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P R I E L L E C O R N É L I A
Szinmü 5 felvonásban. Irta: Augier Emil. Fordította: Fáy Béla. (Rendező: Verő.)
S Z E M É L Y E  K ;
Fourchambault — — — Vedress. Bernardné — — • v‘— Lászyné.
Lepold, fia — — — Zilaby. Blanche — — -  — Ellinger I.
Bemard — — — Molnár L. Letellier Mari — — _ -  Medgyasszay Ev.
Báró Rastibulouis, Seine és Manche prefetje — Halmai. Gertnain, szolga Fourchambaultnál — Jubai.
Fourchambaultné — — Frielle Cornélia asszony. Szolga, Bernárdnál — -  — Kerekes.
Áz első és negyedik felvonás történik: Jugauviilebeu, a második, harmadik és ötödik Havreban.
H e ly  A rak : Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6  Irt. Emeleti páholy 3  írt. Támlásszék 1-töl 111., 
sorig 1 frt 2 0  kr, ÍV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.  -   ,
fpl§r* Kedvezményes-jegyek ma nem érvényesek.______ .     '
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3—5 óráig — Esti pénztár-nyitás 6 órakor. _
Az előadás Kezdete T órakor
Holnap, vasárnap, 1887. deczember 4-én
A  c s i k
Eredeti népszínmű. Irta: Szigligeti Ede,
B é r le t h ir d e t é s : K is b é r le t  I — III. sor támlásszék 20 előadásra 20 frt, IV— X. 
sorig 15 frt, XI—XIV. sorig 12 Irt. — Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár 
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál._______ ' ___________________ ______ ___
A III- ik kisbérlet ezen előadással lejárván, tisztelettel kérjük a bérlő uraságokat, szíveskedjenek helyeik 
iránt, holnap déli 12 óráig Foltényi Vilmos urnái (Casinó könyvtár) intézkedni.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Dtbreczeo, 1887- Nyom. * Táros könyvnyomdájában.— 1339. ( B g m . 4 ,6 1 8 . SZ. a .  1 8 8 7 .)
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